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Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan dengan judul, 
“Penerapan Unsur Betawi pada Perancangan Tokoh Zaki dan Caling dalam Film 
Animasi 3D “Ondel” dengan baik. Penulisan laporan ini ditulis untuk 
memperlihatkan proses perancangan tokoh Zaki dan Caling dengan menerapkan 
unsur-unsur Betawi, serta hasil dari studi literasi dan observasi yang dilakukan 
penulis terhadap topik tersebut.  
Suku Betawi merupakan salah satu suku yang terkena dampak dari 
perkembangan zaman yang semakin modern. Betawi memiliki keberagaman 
budaya yang unik salah satunya adalah ondel-ondel. Hal ini menjadi salah satu 
alasan mengapa penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut. Pesan mengenai 
kebudayaan tersebut dapat disampaikan melalui animasi sebagai media yang 
bercerita melalui visual. Animasi dianggap sebagai media yang fleksibel sehingga 
dapat menggambarkan sebuah imajinasi dengan lebih ekspresif salah satunya 
melalui tokoh.  
Melalui penulisan laporan ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan 
lebih mengenai kebudayaan Betawi, dan bagaimana unsur tersebut dapat diterapkan 
ke dalam perancangan tokoh. Hal ini didapatkan melalui studi literasi serta 
observasi terhadap topik terkait. Penulis berharap pembaca juga dapat mendapatkan 
wawasan lebih mengenai kebudayaan serta perancangan tokoh dalam film animasi.  
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Suku Betawi merupakan salah satu suku yang terdampak oleh perkembangan 
zaman yang semakin modern. Betawi memiliki kebudayaan yang sangat beragam 
salah satunya adalah ondel-ondel. Selain itu uniknya kebudayaan Betawi membuat 
ada beberapa unsur yang sangat khas dan terlihat hanya dari suku Betawi saja. 
Melalui laporan ini, penulis ingin menunjukan unsur Betawi tersebut melalui 
beberapa aspek dalam perancangan tokoh film animasi “Ondel”. Unsur Betawi 
tersebut ditunjukan melalui bentuk, warna dan juga kostum dari tokoh Zaki dan 
Caling. Penulisan ini didasari oleh studi literasi dan observasi yang dilakukan 
penulis terhadap topik terkait. Penelitian ini digunakan untuk mencari tahu lebih 
lanjut mengenai kebudayaan Betawi dan juga aspek-aspek dalam perancangan 
tokoh. Penulis menemukan bahwa Betawi memiliki keunikan pada bentuk dan fitur 
wajahnya, kostumnya dan warna yang digunakan oleh masyarakatnya sehari-hari 
sehingga hal tersebut kemudian diterapkan ke dalam tokoh dalam film animasi 3D 
“Ondel”.  
 



















Betawi tribe is one of the tribes that affected by the increasingly modern times. 
Betawi is a very diverse culture, and one of them is Ondel-ondel. Besides that, the 
unique of Betawi's culture makes there are several elements that are very unique 
and distinctive that visible only from Betawi tribe. In this report, the writer wants 
to show these Betawi elements through several aspect such as shapes, colors, and 
costumes from Zaki and Caling. This Report written based on literacy studies and 
observation. This research was used to find out more about Betawi culture and the 
aspects of character design. It is found that Betawi is unique in their shape and 
features, the costumes, and the colors used by the people. These aspects then applied 
to the characters in the 3D animated film “Ondel”. 
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